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u«o concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
l « f p o qae loi Srei. Alealdw y Seere-
tarkw reciban los •¿mero* d«l BOLXTÍN 
qve correspondan al diatrito, dUpondrán 
qoa fija un ejemplar en al l i t io da eoa-
t u b r e , donde permaaeeeri fcaata el reci-
bo del número liguientt. 
Loa Seeratarioa cnidarin de eoaaarrar 
loo BOLETINES coleccionadoa ordecada-
malte, para su encoadersación, que debe-
i4 terifieares «ada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be sascríba aa la Contaduría de la Dipatacidn proTÜictal, a castro pe-
setas eineue&ta céntimos el trimestre, ocho pesetaa el semestre j quince 
pesetas al aio, a loa particulares, psgadna al solicitar la euseripcidn. Los 
pagos da faara da laaapital, aa harán par libra osa del Giro mátuo, admi-
tiéndose sdlo selloa aa laa suscripeiones da trimsstre, y úoicamente por la 
irseaitfn de peaata que resulta, laa suscripciones atrasadas •• cobran con 
aumento proporeional. 
Los Avnatamieatoa de esta provincia abanarin la auseripción con 
arreglo ala escala inserta «a oiiealarde la Comisión proTiAcial publicada 
ta loa aóme/os de asta MOLSTI* de fecha20 v 2¿ de diciembre de 1905. 
loa Juzgados municipales, sin distinción, dios patetaa al afta.. 
Númara analto, Tatatieiaeo eénlimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de laa autoridades, excepto las que 
sean a instancia de parte no pobre, re inserte r i n ofi-
cialmente, asimismo eualqnier anuncio canearniente a l ' 
sarvício nacional que dimane de las miomas; lo da in-
terís psrticular previo el pago adelantada de veinte 
céntimos de peseta por cada línea de inserciéa. 
Los anuncios n que haca referencia la circular da la 
Comisión provincial, fecha 14 de diríembre de 1905, «n 
cumplimiento al acuerJo de ta Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, j cu va circular ba tido publica-
da en los - o u n í h t s OVIUIAUES de '¿O y 22 os dreWbi-
bra j s citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados ooxjiruijs se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . t i Rey Don AlfonioXIl l 
(Q. D . Q ), M . la Reina Dolía 
Vlcforla Eugenia y SS, AA. RR. al 
Principe dt Attariai e Inf i n t u , con-
Andan sin novedad en su Impártante 
M l l l d . 
D t Igtta! bemflclo dUfmwn laa 
d a n i i tionone» da la Angnita Real 
Familia. 
(Gaato d*I di» 8 d« igoat. i» 1W2). 
Gobierno elrll di U proTlnel» 
ELECCIONES MUNICIPALES 
C O N V O C A T O R I A 
Anulada» poi Real orden la* alee 
doñea municipales AlHmamente ce 
kbradna en los Aynnlamlentos de 
Vlllaseián y Camponarsya, y las de 
Pozuelo del Páramo per «cnerdo de 
la Comisión priVinclal, sin que con-
tra el mismo te baya Interpuesto re-
enrao alguno, haciendo nao de las 
Iscu'tadaa que ma cosilare «I ar-
ticulo 46 de la ley Municipal, he 
acoid tdo convocar a elecciones par-
cl i le i para cubrir todat I M Vacan-
tas de Coucejales qiie existan h u í a 
la ttcha en elcho» Áyuntamlentoa, 
liDalando para su cel< br idón el 
dU 87 del con Unte mes; debiendo 
advertir qae todas las operaclonae 
retaclonadas con la elscclda ae a|ua* 
tardn a lo dispuesto en la ley Eiac-
toral vlgínte d a 8 de tflosto de 
1807. 
Termlnedo el escrutinio general, 
que se verificar* el )n«v»s siguien-
te, día 31, como previene ai ait. 50 
de la precitada lay, se fsmillráal 
respectivo Alcalde una relacldn de 
los prodamados Conce|»lei, pira 
que la exponga al público por espa-
do de ocho dita hábllns, a fin de 
que los «lectores puedan hacer uso 
del derecho de ndamadones ante 
J la Comlsldn provincial, ajustándose 
su tramltacldn a lo dispuesto en el 
Real decreto da 24 de marco de 
1891 y disposiciones aclaratoria* a 
qua sé refiere el art. 69 de la Lty; 
bien entendido, que los que resul-
ten proclamados, deberán tomar po-
seitón desús cargo* el domingo di» 
5 de septiembre, remitiendo Inme-
diatamente a esta Qcbtuno ctrtIH-
cacldn del acta de la sesldn en que 
ttnga lugar. 
• * • 
Como consecuencia da la ante-
rior coflVosatorl*, qvedan en tas-
peino, durante el periodo electoral, 
que comprende desde asta facha 
h»»ta qua termina al «sc utlnlo ge-
neral, todss las delegaciones y co-
misiones que se luyan decretado, 
sin que se puedan tramitar «xpa 
dientes gi bsrnallvoi de denunclif, 
multa», etc., ni hicer nombremlan-
lo», separaciones o sutpemlonea de 
empleados, agtittts o dopindlentes 
da cnalqular clase, en los Munici-
pios a que af acta la eleccldn. 
Lsdn, 0 de agosto de 1622. 
El Oobtriad.r imtermo, 
Pable de Castre Sanloyo 
SERVICIO AGRONÓMICO 
SECCIÓN DE LEÓN 
Plagaa M « a n p * 
Encontrándonos actualmente en le 
ipeca an qua la langosta ha afee-
tuado la aovaclón, sa Interesa da 
los Alcaldes de la provincia qae 
pongan inmedletamcnta en conoci-
miento de este Geblerno civil, Se 
Iota» an qua se Van reailztndo per 
ia« Juntas locales de Piagw del 
Campo, les denuncias de loa ierre-
nos InVidldos, qua son la base para 
efectuar los acotamientos dofinitl-
Vss de les zonas Infectadas, en las 
cuales se practicarán, durante la 
campada de lavlerno.los trsbíjos de 
escarificación, que son los más efi-
caces para conseguir al exterminio 
de la plaga. 
Comprobado por la práctica que 
en la campada da primaVara, cuando 
al insecto se ha deserrollado, siem-
pre escapa alguna cantidad de lan-
gosta a la acción de los Insectici-
das y de los malares procedimientos 
empleados para su recogida, los 
cuales suelen resultar a prados muy 
a'.ovados, y que en la de invierno 
puede conseguirse su dsstrucclán 
total, haciendo los trábalos de esca-
riflcacliu de los terrenos an que la 
langosta haya practicado la aova-
cija, cuya campada resulta mucho 
más económica y af .'caz que la an-
terior, este Gobierno dvil confia en 
q<ie para resolver este problema na-
cional y local, de gran Interés en las 
zanas Invadidas, cumpllmanten tan-
ta tes A'caldts como les Juntas 
de P;agas del Campo, las órdsnas 
«manadas dal Ministerio d» Fomen-
to y da asta Qobleruo civil, en la 
seguridad da que si esl no lo hacen, 
se le» aplicsriu las sanciones de I " 
vigente ley de Plagas, con todo rl 
gor. 
León 5 de agosto de 1922, 
El G»b«ni.a«r, 
Juan Tibiada GonzúSez 
ha sido nombrado represéntente en 
Astorgs, da dicha Sociedad, O. Por-
firio López. 
Loques*haca público para ge-
neral conocimiento. 
Laón 7 da «gostn de 1922. 
U $ob<-nador inttriM, 
Piblodt Cusir» 
COMISION MIXTA 
í DE RECLUTAMIENTO DE LEON 
1 Este Comisión ecordé celebrar 
sesión el dia 28 del actúa!, a las nue-
ve y media de la mgfiana, con el fin 
de examinar ins pe¡íc¡sr,as de pró-
rroga de Incorponclóa a filas solí-
diadas por mozas declarados sóida-
| dosan el presente raamplazo. 
i Lo que se anuncia en el BOLETIN 
; OFICIAL asgún disten* al art. 280 
i del R*aitm»¡.:o da 2 de diciembre 
, da !9I4 
; Laón S d* rgodo de 1922.—El 
Presidente, Isaac Alonso, 
Ci rcu l a r 
Según participa a ast* Qoblsrno 
• I Agente general, en Madrid, de la 
Sociedad da Autores, Composito-
ras y Edl lom de Música, de Fsrlt, 
SECCION ADMINISTRATIVA 
OE PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
A n u n c i o 
| La Gaceta de Madrid, correspen-
l diente al dfsi 3 del actual, inserta la 
| convocatoria f!¡iil del concurso ge-
naral dt iri¡>'a¿;> y rolccioijos de las 
Escuetas vacantes, por adjudicar, da 
Maestres y Maeniuis. 
< Lo que se hscc- ; úbiíco para ce-
i nodmlento da ios .'ntercísados, loe 
; cuales dsberin pn>*»atar sus Instan-
: das en esta Sscd-jü, en las condt-
Idonas qae dtUrmins la convocato-ria, an el Imprctrogsb'e plczo de 
i Veinte días, qu» emp*2írán a con-
i terse a partir deí siguiente al de su 
i publicación en la refícWfi Caceta. 
\ Laón 4 de sgosto de 1922.—El 










M I N A S 
DON 1ÍANDKL LOPBZ-DÓRWA, 
IMCSNnKO ¡ m DSL •ISTWTO w 
u n o o í asTA n i o v n c u . 
Higo u b n : Q m por O. Lato M.» 
d t ra lado j d« V t l H C O . v i d a o d * 
Portttaaltta, i * h i pr t ien tado M t i 
Qobltrno civil d* M I » p r o v l n d » en 
• I día 28 d«l m a i i » Ubmo, • (•» 
QRC* hor t i , ana «•lldlnd d» íagtatro 
pldtaado 75 p a r r t n t u c l M para la mi-
na da biarto llamada J t e M ¿ . • . t i t a 
an al pawh «El Olmo», término da 
Twát d« íow Vadoa, ATuataaalaato 
da VHMacanat. H>ca ta daifana-
ci<B dalaa dUdM75 pwtanandaa, 
aq la fbriiia i l á n l « n t » : 
Sa ícmír t como punto da ptrttda 
a l Indicador kllomélrlco a ú n . 8 dal 
i«riwArrll da Toral dalos Vadosa 
VHlefranca dal Blarzo, alto an al In-
dicado parala, y dasda al citada pan- > 
ta dé partida, con ralacldn al N . m., 
t a madliin SO nwtrot al N . , colocan 
do nna astaca auxiliar; da M a 70 
matrot a! E.. y aa colocará la I . * as-
taca; da ésta 600 al S., la 3.*; da 
ésta 1.ICO al O., laS.*; qna Intaita 
r i , o sa dssaa qua Inteita, con la i i 
naa E. dal rtglslro «liabal»; da éita 
310 al N . , I» 4 <>; da ésta 300 al O., 
(a¡5.*; da dita 2100 al N . , la « • ; q«a 
con tas dos anUrloras coincidan con 
attacas dal ng l i l ro «)MM>. jr da la 
6 • astaca u msdlrán 1.330 maltes 
al E., llagando a la astaca auxiliar 
y qnadando cairalo el parlmatro d* 
táa partansnclas solicitadas. 
Y hablando hacho constar asta te 
tarasado qua llena raafizsdo al da 
pdsHoprstMaMo porta L*y, aa bt 
admitido dicha *o<tciind por dacrato 
dal Sr. Ool>arn«(t<-r, I ' I I parlulctb é* 
tarcaro. 
Lo qn« s« ansr ds por medio drl 
prasante «dicto pcri! que sn al tfr 
mino da sesenta dfa». contados dts 
da ais fecha, pación prasurtar «o el 
QoWerto civil tu» crosiclonra tes 
QM sa cc«»ld«farv. con deracKo a! 
tolo o parte del terraeo solicitado, 
segín pieKena al ort. 84 da la U j . 
El expediente liana el nflm. 7.881 
Le6n 18 S» Julio da I M S . » M . L<¡ 
pti-Dérig*. 
Hsgo saber: Qa« por D. Raías! 
Mullos Hirrero, vecino ds Pmnta-
Atmuey, se hs pr<<]irnlado en e' Go-
bierno civil de t its prcvliicls en el 
d t l SOdsl mss d ; marzo, n las once 
y treinta minute?, una solicitud de 
rsglslro pidiendo 15 pnienenclas 
paro la mina dehuiU llamada hubel, 
sita en al paraje «La Sslana,» térmi-
no de Morgowjo, Ayuntsmltnto do 
Vslderrusda. Hzce !a dsilgnacldn ds 
OANTIDA9 
VMMUOM. 
las diadas 15 psrtanenctss, an ta 
foraM slgalanta: 
Sa tenmrd como punió de partida 
el centro 4ai tma gstsila que exista 
aa al Otado pan|e, y dtsda él se 
medMn SOO metros «I N . , y »a co-
lecardla l.» estaca; da ésta 500 a i 
N - , la 2.•; de ésta SCO al S., la B, ' ; 
da ésta SCO al O., la 4.a, y da ésta 
coa tOO me Iros a) N.« «a volver* a) 
punto de partida, quedando cerfado 
al parlmatro da las pertenencias so-
licitadas. 
Y hablaMdo hecho constar asta la* 
el de-
pdslto prevanllb por la fey. se b» 
admHIdo dicha solicitad por decrete 
«e)Sr. Qobernador, stoparjalcfod» 
U I P M ta a ñ a d a posma. _ 
príMMe e « c t o p M i > M anei tér 
MkM'da sasaata dW, :emitadoaW 
«•.«• facha, us i^praae i t i i áa« l 
OaMerao cWi — opoaldcaes tas 
S o ^ ^ ^ á l ^ J i ^ ÍSwtWo 
segda previene a) ert. M dé la L»p. 
El expediente tleae el nOm. 7 868. 
Leda 18 de Jallo de I M i ' . - U -
ptM'DMgm. 
Alto ecoitímteo de 1933 a 3 3 Me* de «geste t 
OUtrftmcIte de fondos por capftuloe qna, para satWacer las obUgadooee 
de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propoésts da ta Con-
tadnria. con arreglo a lo pwscrito en les dbposfctonas vlgéntear 
- • ií lliiinii Usa, i , , 
OnCtWAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DO LA PKOVINCIA DS LB6M 
A > u e l * 
Doa QoÉse'o Céi teho Mek, ea 
solicitad dirigida a ¿rita DelegstMa, 
maMHeste hsMritfa extraviado a l 
resguardo de nn depósito dé 168 p«-
setas, an metálico, da sa propiedad, 
qtísxonrHtuy* en fa Sucursal da la 
Ceja ¿o Dapóiltoi da asta provln» 
da, aí 10 de novleirbre de 1915, aa 
él concepto de «N-ceisrlot con In-
terés», rsglstrndo con los rimaros 
13 da M i r a d a y 84 de rsg'stro, para 
gsTactlr ía condaccldn del ser«tclo 

















C o m e d ó n pública 




TotAI. . . 
7.431 83 








4 931 57 
106 555 95 
Importa esta dlstrlbodón da fondos las «gandas ciento sais mil qnlalan-
tas clncoenté y cinco pesetas y noventa y cinco céntimos. 
León 28 de julio da 1922.—El Contador, Vicente tfaii. 
Sesión de 28 de Jull J de 1922 - U Comisión ncordé. previa dedarsdón 
de «rgincla. aprobarla, y qna se publique Integre en al BOLETÍN OFICIAL; 
El Vicepresidente, Círmrf* G « W / i . - E l Seaetarlo, <4irfonío del P o z o . -
Es copie:—El Contador, V, Sol*. 
A Y U N T A M I E N T O C O N O T T ^ C I O N A L D B UKON 
Año eeonómieo de 1922 a ¡ 9 2 3 Mes de «gosto de ¡ 9 2 2 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer los 
obligaciones de dicho mes, ncuerds asta Munldplo con arreglo a lo pres-
crito en tas dlsposldonas vigentes, a saber: 
CtplrtM 





I I . ' 
18.' 
OBUQACIONES 
Gastos del Ayuntamiento 
Pollcls de seguridad 

























109 950 60 
En León a 3 de agosto de 1922.—El Contador, J. Trébol. 
Ayuntamiento da León.-SesMn de 4 de agosto da 1982.-Aprobads: Re-
mltsse al Sr. Qobernedor civil para sn Inserción an el BOLMIN OFICIAL.— 
M. Castsfto.^. A. del E. A., Antonio Marco. 
Loqne se enuncia en att« partó 
dlco oficial para oír las ric'siwclo-
nes que sebre el particular pnedea 
prssenterse dentro del plrzo da dos 
meses, y con el fin, «dsmds. i » qaa 
liegendo a concclmlsnto de le perto< 
na que lo hubiera encontrado, sa 
sirva presentarlo en al N-goclado 
de dicha cflclne da la Intervención 
da asta provincia, dentro d«l r«tári-
do plazo, a contar d«sde el siguien-
te dia a) en que aparezca Imirto an 
la Gstcstü y BOLBTIN OFICIAL de !a 
provlnds; pues de lo contrario, que-
dará nulo el rstsrldo resguardo y sfa 
nlrgún Valor ni tfseto, expidiéndose 
elcorrespondlanta dupflcsdo. 
León, 19 de julio de 1928.—El 




snr LA r a o v i M c i A m vüdw 
C l r r a t o r 
Debiendo estar ya terminados y 
expuestos al público los apéntfcaa 
al amlilaramlanto qu« han de ss rvk 
de base pera le ccjr.f iccidn de loe 
reptrtlmlentos partí el aña ecoad» 
mico de 1923 a 24, asta Adminl.lra-
d ó n , an su desso d* qae los servi-
cios se cumpltn dentro de los pla-
zos ng'amsntsrlos. y refractarla a 
tener que acudir s medidas coerci-
tivas, llami la atención d* los Ayun-
tatnlsntos y Juntas perldaics res-
P í C l o e lo establecido en «I r á n s -
f o ú timo da la clrcubir Inserto en al 
BCLBTIN O n c l A L de esta piovinch 
número 43 estando por de pronto 
dispuesta a no admitir ningún apén-
dice que sea presrrtado dsspnés da 
dlch) pkzo y exigir Us reiponsa-
Mlldadra a que dicha mídlía diera 
{ug*r. d hiendo cumplir Indtfrcllblé-
mente todoa los Aftintamlerto», tan-
gsn o no s tuscMn en su riqueza 
psenoria. lo que sa ordena «n ta 
regla 4,* de dicha olrcniar. 






s l p » 
G»t l 
dicho 
mliitotraior d i Contrlbadotfi, L t . 
¿lilao Monlw. j 
TCSORERI\ DE HACIENDA j 
OB LA PROVINCIA N U f a ? 
Anuncios \ 
ElSr. Arrtndatario da la n c m -
¿iclén da comrlbuclonai da aita 
prefínela, parilcipa • asta Taiocaita, 
con facha 31 da frío d.'thno, hibar 
nombrado Auxiliar da la mlima an 
al partido da Aatorga, a D. Andréa 
Girch C i b t z u , con raaMandaaa 
¿Icbo Aitorga; 'daMando comida-
tana loa actos dal sombrado, como 
afircldoa psraonslmanta por dicho 
Arrendatario, da qnian dtpaada. 
Lo qti« s* publica an al prasanla 
BoiErf!» OFICIAL a'los afactos dal 
arl. 18 da la Initrucclón da 80 da 
abril da 1900. 
Lién 7 da oSOitoda 1982. =>EI 
Taioraro da Haclanda, P. O., Pran-
clico Manasss. 
• rseogarlo, sa haca público para 
qna llagna a conoalmlaato dal mis-
mo; advlrtlando qaa- da no praaaa-
tarsa an al plazo da días dlaa, aa 
prooadará a la «anta aa pdíbiqaaa-
basta. 
Garrafa 1.* da s « » t o da 1922.— 
El Alcalda, Dlaflo Blanco. 
ca dlia, sff» da d r rsclamadonw. 
Vsldarss, 5 da sgoato da 1 9 B . « 
El Alcaída, Domltllo Blanco. 
transcunlda dicho plazo, no 
Por al prssanta sa baca aabar qua i 
laDIraccIóirga^araldal Taioro, por t 
crdan taltg'áfiaa, ha acordada pro* | 
rrogar por todo si prstents maa, la \ 
racandsclón Vo'untsrla da cédalas >' 
saraonsiss, «n localldidaa a qua no ; 
ifacta Is L v d» 3 da agaito da 1907 
Lo qua aa haca pús'lco an aate 
parlfdico oficiar a loa efectoi opor-
tunos. 
L»ón 7 da «goito da 1922 —EI 
Taioraro da Haclanda, P. O., Pran-
cliCoManasaSi 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cortsfttacional de i 
CubMct d t R a d a j 
Cób sata fathi ma participa al sa- ? 
flor Praáidenta dal puablo da Villa- | 
padUrns, antat* Municipio,qaa an- : 
centró un cnbalto extrañado, y hoy 
pasito an custodls. Y s fin ds qaa 
poada llagar a conocfmlanto dal das- \ 
«o, sa publica ane í BOLBTINOK ; 
OAL. 
S»llaa da la cabaltarla: pslo rolo, 
con dos manclús blancal an al lo-
mo, édad carrada; c i t H z ó n nntfo 
con un paftzo ds callana, herrado 
da toda» las txlramldadra. 
CabRtas da Ruada 2 da sgoito da 
1922.=E! Alcalda, Vlcsnts García. 
Don Slro Alcín Péraz, primar Ta-
nlanta da Alcalda, en funcionas 
dal conilltocloaal dsl axcslsatlsl-
mo Apantemlanto da Valsncia da 
Don Juan. 
Hago sabar: Qua Incoado sn stts 
Ayuntamiento, s Imtsnds de varios 
«sdnOs, sxpedlsnts sobre «adadóa 
dal nombre actasl de esta pcb'acldn 
por el de Coyanza. advierto a los 
rssldsntas de esta Municipio, qaa 
aquél ss halla axpnasto al público 
por término da quince días en la Se-
crstaila del mlarno, a fin dé que 
cnantoilo daiaan puedan examinar-
lo y pressntsn las reclamaciones 
qaa crean justas contra la «arláctdfl 
da nombre dal Ayantamlento. 
Lo que se hice público pera ga-
nara! conocimiento. 
Valencia da Don Juan a 29 de ja-
llo de 1922.—Slro Alcón Péraz. 
Á¡e»1d¡a eonsHtttelonél de 
Ponfcrraia 
Hago saber: Qaa desda el dte iía 
toy hasta el 14 del mes corríante, 
4uada expuesto at público se le Sé-
^rstaéla da este Aynntanriaalo, pan 
oír redamaciones, «I apéndice 4a 
Íúitlca, baie del repartlmlsnto pera 923 e 1924. 
Ponlenada S de agosto de 1928. 
José Aimaras. 
Akaídla eonítítucional dt 
Santa Alarla del Páramo 
Propusitos por Ja Comisión ds 
Hsdsnda da asta Áyuntamlanto y < 
aprobados por «I mismo, varios sn- ' 
plsmentoi de aéd l to con raferends j 
al prssupussto municipal en e|arcl- \ 
do, quede de manlHssto en la Se- \ 
creteria durante quince días, y pira j 
oír redamaclonas, el expediente de 
au razón; pasado dicho plazo, no sa ' 
admitirán Isa que se presenten. 
Santa María del Páramo 51 de |n- -












Pobladora de Pelayo Garda 
Prforo 
Qnlnlsna dal Csstlltb 
Rabanal í s l Camino 
Sahagún 
San Crlstdbal da la Polantaéa 






Alcaldía coratitacional d t 
Sahagún 
Pijadas por aate Ayantamlento ] 
las cuentes munlclpelea dal ajarcl- i 
do 1921 e 1922, se hallsn ds msnl- i 
fiasto en este Sacrstsrls durante ' 
quince dlss, para oír raclamídonas. 
Sshigdn 4 da cgisto de 1922 = 
El Aicaláe, D. Hidalgo. 
Alcaldía comtitucional dt 
Loe Beñio» de Sala* 
Hablando acordado el Ayuntamien-
to el nombramiento de un Guarda 
municipal, se anusda dicha plsza, 
para qua loa saplrantai puedan pra-
aaniarsas solicltades en la Alcaldía 
danlro da los quince dlss siguientes 
a la Iniarclóri de- éste anuncio an al 
Bourrm: O í i t i A L de le provincia; 
advlrtlando qua et- sueldo asignado 
es al de 1500 pesetas amalas. 
Los Barrios de Salas 28 ds jallo 
ds 1922.—El Alcalde, Daniel Ta-
bocas. 
Alcaldía eoralllucional de ; 
San Esteban de Valéaeia 
Cor Accionado por las reipactl-
Vas Comisiones, y en junte general, 
al repartimiento que determina el 
Rsat decreto de I I da ssptlsmbre 
do 1918, para al actual ejercido'de 
1922' e 25, queda de manifiesto en 
la Secretaria monldpal por aspscio 
de quince días, y tres mis, con al 
fin da oír reclemsdones. 
H Ssn Bitsban de Valdnezs 29 de 
julio de 1922.—El Alcalde en f un-
ciones, Leonardo Maclas. 
Alcaldía constitucional de 
Garra/e 
Stgún m* comunica et yaclno de 
•*ta localidad D. Urbano Gonzílax, 
)>* encontrado pastando en una fin* 
c* de su propiedad, el 25 da julio 
Próximo pasado, an pollino de pelo 
cardlno. da cinco cuartas de alzada, 
cerrado y aln venar Y como hssta ta 
'«ch> no ss h i presentado su duello 
Alcaldía consHtacional de 
VaUera» 
Aprobadas por la Dfrecclén ge-' 
neral de Propiedades e Impuestos' 
las Ordenanzss formadas por la' 
Junte municipal para la axscción da 
los stbltrlos icbre cernes frascas y 
saladss y btbldas esplrituosss y dé 
los alcoholes, quedan expuestas nt 
público sn le Secretaria de e i t é 
Ayantamlento por término de quin-
Alcaldía eotutltueional d* 
E l Burgo 
Según me comunica al vaclno da 
Vllinmuflio, D.Lorenzo Prieto, el 
día 29 de julio último la desapare-
ció un cabslllo de sn propiedad, 
cuyas sellss son las siguientes: 
Edad 6 silos, pelo rojo, alzada 6 
cusrtss y media y lleve cabszsda de 
cuero rojo. 
Se ruega a fa persona qué lo ten-
ga detenido y entorldadss, dsn co-
nocimiento al tntareiado-
, Bl Burgo 2 de egosto de 1922.— 
El Alcalde, Pedro Prieto. 
Los apéndicés al amillanunlento 
de las riquezas de rústica, pecuaria 
y arbana, de los Ayuntamientos que 
a conthmeddn sa clan, basa da los 
rspertos dal alio acondmtco de 1925 
a 1924, permanecerán expuestos al 
público en la respecttvs Sscreterfa 
de Ayuntamiento por término 4a 
quinen dlaa, para oír reclamaciones; 
Alcaldía censtiíacionat de \ 
Bastillo del Páramo 
LISTA electoral que ierme astt 
Ayuntamiento en cumpllmlentpÁi 
lo dlspoasto en al arl. SS dé la 
Ley de 8 de febrero de 1877,4a 
los individuos que siendo Vednos 
de este término municipal, t t S M i 
derecho a votar Corapromlsvios 
para las alecdones de Sanadoras, 
cuyos nombres y epellldos, s cÓR-
tlniiaddn se expresen: 
Conojales 
D, Ramón Mata Juan, Alcalda 
> Nsmeilo Sarmiento Vidal 
» Valentín Centón Jueu 
> Antonio Alvares Mielgo 
> Toriblo Vega Martínez 
> Felipe A Voraz Garda 
> Jardhimo Sutil Rodríguez 
» Fernando Aballa Sutil 
> Andrés Franco Joan 
Contribotentes 
D. Benito Játlez Mata 
• Lucas Juan Franco 
i Saturnino Franco Joan 
> Andrés Sarmiento CeíadUla 
> Jerónimo Garda Vidal 
• Gregorio Franco y Frasco 
> Mateo Franco (mayor) 
> Angel Franco Francisco 
> Mateo Franco (menor) 
> Aguati» Juan Garda 
> Angel González SnUI 
» Gregario Juan Vajdueza 
• Pedro Sutil Vldel 
> Ramón Sutil Juan 
> Dnnlsl Gascón Vidsi 
• Victorlo Franco y Franco 
> Frolldn da Paz Iglesias 
> Lula Gascón Mata 
> Lorenzd Cantón Cascón 
> Ramón Mata Cascón 
• Angel Natal Franco 
> Donato JáDiz Mata 
> Felicísimo Gsrclujálisz 
D . J o t t Franco C*Mill« , 
» Julltn Franco Joan 
» JollánPrincItcoAltgr* 
. > Vtmnclo PcrtiándM 
> Rimón C«:adllli Alagr*'' 
• M m n i l Pér«z Malilla 
i Antonio MBrilms Jnu 
• JaBín Trlf l i l MirUntz ' 
• Damián A'tgr» Trtgrt 
» Jws* JnanPénz 
» Joié V«ga Marthwz 
> Mateo Martiraz Trigal 
a Manatí Martinez da Eoublo 
Bnitllto dal Páranla a 5 d^agoato 
é » 1M8.~BI Alcalda, Ramón Ma-
ta.—El SacnUtlo tntarlna, Domla-
SO 
: pttllca ta HUcMn. da D. Ralaai 
: Oatléiraz y Garda, por madío dal 
í rrafanta.vuieiaaartaTá taÜa Gt-
¡ ceta de Madrid f Bolttítut Ófi* 
\ dd** da la i protinclaa da Málaga, 
QiaMda, tadn, Sagotia, Cácaiaa 
1 Mwcla, afín da qa« paadan pra-
aaatar aa opeateMn aala aata juz-
gado cnantoa aacraancon daracho 
a aUo, para lo qoa aa laa aafiala al 
término parantorlo d a t r é i maaaa, 
a conttrdaadaal dfaan qva tanga 
lagar la pnbllcaddn. 
Dtdo an Ronda a dlaclocho de lu-
do da mi! novactantoi «alnttd&a.-> 
í Agualín Remara. 
ANUNCIOS O P I O A U S 
JUZGADOS 
Son Agwiln Ranero y FuaUgnerai, 
Jaez da primara Initanda da aata 
dudad y n partido. 
POr al pretante, higo ubar: Qao 
por D, Rafael Qul lérez y Garda, 
•Myor de edad, aottaro, da aata 
vedndad, donde «Jarea tu profailon 
da Médico, re ha andido a «ala 
Juzgado en «tía fachi con aacrlto 
« a 13 del actual; an au propio nom-
tra, f adamáa como apoderado de 
M t harmanoa D.* Doloraa, D.* Vic-
toria, D¡* Qotllde, D. Pabldo, Mé-
dico; D. Nlcoláa y D. Ellieo, Par-
UMirfalIrni prlmarot da Sanidad 
aUitar; D. Iildro, Abogado, y D. Jo 
c é , Abogado jf Contador de Fraga-
ta, manifeatendo qua au padre «I 
Btno. Sr D. Palrlclo Oullérr«z dal 
Alamb, Coronal da la Guardia dvll , 
falladó an la dudad da Granada al 
día 10 da Ubrera Attimo, tiendo 
conocido por (ó* apalildoa txpre-
aadot, qaa, no chalante n r dea, 
alpatarnoy materno, uiaba juntos 
y como uno aolo; que por la expre-
aada rtzén tus dichos bl|ot, ai bien 
oficialmente han fígarado siempre 
con lea apellide» Gotlérraz y Gar-
da, han ildo conocido* por lot que 
lea han tratado, como Gutiérrez dal 
Alamo y Gsrda. y aun a «teas como 
del Alamo y Garda tolo; que per 
• I deaao da mar el apellido en la 
forma en qaa au dicho saBor padr* 
tan dignamente ¡lavara y no ofrezca 
duda la Identif Icadón de tu parto-
aalldad, quieren ta modifique IB 
apellido Gutlérrazadlclonindola dal 
Atonto, ratuUüudo Gutiérrez del 
Alamo, para que de aquí en adelan-
to aaf ta usa por alloa y ana deseen-
dlantet. Acompafta certificaciones 
da naclmlanto dal solicitante y ana 
da más harmanoa, a Interaaa qua 
previo el oportuno expedienta y 
tramitación legal, tea elevado al MI 
«tetarlo da Grecia y Juitlda para 
Ja rasolacldn que procada. 
En tu virtud, por providencia da 
•ato día y a tenor dal art. 69 y si-
SUltotet del Raglamento para la 
• l ecndéu da la vigente ley del Re-
fía tro dvll , w ha acordado hacer 
Don Ildafoiuo AlamII'o Salgado, 
Juez da Instrucddn del partido da, 
La Bsfltz*. 
Por al presente ruego a las auto-
ridadaa a Inlareao de loe agantas de 
la Policía judlclal.sa practiquen ges-
tionas t n avartguadin del paradero 
da un gitano Humado Antonio Jimé-
nez Camacho; otro llamado Literdo, 
que atompafladot de una gitana y 
da otro gitano cuyas clrcunatancla» 
se Ignoran, estuvieron en el pueblo 
de Villarrln al oscurecer del día 0 
de lunlo último, hallándote al prime-
ro herido en la cabeza por conté-
cuancla de reyerta sostenida con Vt-
dnotde San Pedro de Bárdanos, d» 
ta que resulté muerto otro gitano lla-
mado JuanlAntonlo JlméntzRomero, 
y fíe ser hallados, sé paltlclp» a «a-
ta juzgxdo y se cite a lot mlsmca 
para que dentro da lot ditz diat al-
guiantes comparezcan a declarar, 
bajo lo i eperclbhnlenloa de ley, en 
turnarlo tobre homlcldfa. 
Dado en La BaReza a S7 de julio 
de )92¿ —lldifonio Asemillo.-El 
Sacratárló judicial, Antanio Lora, 
Dun José María Dbz y Díaz, Juez 
de Instruccién de está Villa y su 
partido. 
Por el presante «dicto, te cita a 
Antonio Encina», Antonio Parnin-
dez, MoitétlQlld.EmliinolEipInosa, 
Mariano Badaa.l Rcqua dsrbaliído, 
Maximino Farnindaz, Bernardo del 
Rio y AUlano da la Torra, pera que 
en al término da diez dlat, a contar 
desda el algelente al en qua ta haga 
la pebllcaddn da asta adicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
comparezcan en le sala audiancla 
de aata Juzgado, a prestar declara 
clón, en concepto de tastlgot, en 
al samsrlo ndm. 49, del tflo actual; 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo lea pararé al per jaldo a que 
huUera lugar en de tu tn . 
Dsdo en Murlaa da Paradas a 3 
de agosto da I f lgg . - José María 
Diez y Díaz.—El Sacntario judi-
cial accidanlal, José OrdóAez. 
ESCUELA ESPECIAL 
DE VETERINARIA DE LEON 
SBCRBTAKU 
Atmntio 
Lot elumnot qua largan hechos 
tut es ludios an anseBiuza no oficia! 
y desean dar Validez académica en 
al préxlmo mea de septiembre, lo ao-
lidiarán del Sr. Dlrador en papel 
da una peseta, durante el contante 
mea da agosto. 
A las Instendas. que serán presan* 
tadaa an la Secretarla da esta Cen-
tro, deberán acompañar los alguien-
tea docomantos: 
Título de Bachiller o testimonio 
da) misma, cédula personal, certlfl-
« d ó n d e nadmlanto, legalizada,» 
certificada de «star vacunado, Esta 
documentación se Miare eolemente 
a fot alumnos da nuevo Ingreso, lot 
qua también acraditarén tenar apro-
bado el curso preparatorio en cual-
qultra de las Facultades de Cleuctea 
Lot qua tuvieren aprobadas tslg-
naturas an otrot centros docentes, lo 
justíficárln por medio da certifica-
doñea cfldeles de lot mlsmOa. 
También podtán tomar parte an 
lot próximos sxámenei da ttptlem-
bre, lea alumnos qúa hablando sido 
da enteilanza cfldel en el curso so 
taal, i » lea permita matricularse 
como librea por encorlmse eñ las 
condldonee que por su situación 
de-proximidad a prestar servido 
militar, se encuentren comprendí' 
dot an «IfRiel decreto de 8 de julio 
del corríante alio (Gaceta del 9). 
Loa alumno» cfldalet podrán ha 
cer tu t matrlcuias durante el mes da 
septiembre. 
Lo qne de orden del Sr. Director 
te hsce público pare que llague a 
conocimiento da lot intarciadot 
León I.» da agoalo da 198S.—El 
Scattarlo, Justino Valesco. 
ESCUELA NORMAL 
DE MAESTRAS DE LEON 
Anuncia 
Las atplrantea a examen de hv 
greso y de i a'gnatnras de enseilatza 
no oficial que deseen tn al mea da 
septlitt'brefpréxlmo dar validez acá' 
dé mica a loa cstudlct de la carrera 
del Mrglsterto en esta Normal, lo 
solicitarán durante e lm«t de agos-
to, en Irílarcla dirigida a la seflora 
Dlrectcia, y pagarán la malilcula y 
darechos de examan an la rxprata-
da época. 
Accmpallarán a ta inttanda la cé-
dala del corriente ello y laa de in-
grata, adsmáa da la cédula, partida 
da ntdmlerto del Raglsbo civil, le-
galizada per en Notarlo, si la aspi-
rante es natural de esta provincia, y 
f cr dot Notarles más, en caso con 
toarlo, y certificación facultativa de 
no padecer, enfermedad contagiosa 
y bailaría Vacvdadáy ravacwwda. 
Estat alumnaa abonarán lot dar». 
chot tlgulantes:. 
Ingreso,—Dot peletes y dncuea-
ta céntimos, en papal de pagós al Es-
tado, por darechoa da examen y un 
wllo móvil de diez céntftnot. 
At'gnatttraa.—Por derechos de 
máttlcuta da an curso o parta da él, 
S5 petatea, t n papal de pagoa el Es-
tado; porderachoade exaihan, 5 pé-
tela*, an la adama forma, y tanto* 
tallo* móviles comoaslgnaturaa da 
an trapo comprante au matricula, 
máa dot. 
Laa iniarasadaa presentarán, si 
no lo han hacho en convocatoria» 
anteriores, dot tastlgot de conoci-
miento, Vtclnos de esta capital, y 
provistos de la cédula personal, los 
cuales rdenlificardR la pmona y fir-
ma de! aspirante. 
No serán admitidas al axémen de 
Ingreso, les menores de 14 afloi. 
Matricula de entcñar.z* ofltial 
Les alamuat de anstflonza oficial 
abonarán, daiitro da! mes da aap-
tltmbre, 13 pasólas y 50 céntimos, 
an papal de pagos. al. Estado, y un 
tallo móvil da 10 céntimos, en con-
cepto de primer p ino da matricula, 
por cada curso o parta de él. 
Ledn SUda julio de 1882.—La Se-
creterla, M.*J. Hernández.—Visto 
bueno: La Directora acddental, Ma-
tilde SánchizTnbol . 
Seqttlslterla 
Laón Gil (Santiago), hijo de Juan 
y da Concepción, natural da Torra-
vli ja,(1) Ayuntamiento deTorreVle-
ja. provincia da León, prcfatlón Jor-
nalero, dt 35 altos de edad, domici-
liado ditlmsmapteenStn Esteban da 
Valdutza. procesado por haber fal-
tado a coricantraclón. comparecerá 
dentro del término de treinta dls» 
arta al A férezJiiez Inatructer del 
Regimiento de Infantería de El Fe-
no:, número 65, Antonio Pardo Rey, 
en la plaza da Ferral (Cerufia); bajo 
apeccibimlanto qua daroefctuarlo. 
será dedesado en rebeldía. 
Parro! 37 da julio da 1932.—El Al-
férez Juez Instructor, AntonloPardo. 
(1> Nota de la imprenta. Asi 
lo dice el original; pero deba aitar 
equivocado, porque an al nomenclá-
tor deestv provincia, na figura pue-
blo alguno, ni Ayuntamiento, con el 
non bre de Toirevieja. 
LEON 
Imprenta da la Diputación provincial 
